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250 filmle Türk sinema tarihi
İLK  DÖNEMDEN  —  İşte gösteride izleyeceğimiz “Binnaz” filminden bir sahne... 1919'da çevrilmiş 
olan bu film , 1857-1930 arasında yaşamış olan Ahmet Fehim Efendi'nin imzasını taşıyor ve Türk sine­
masının ilk döneminin ilginç bir örneğini oluşturuyor.
Bir ülkenin sanatı, en çok o 
ülkenin /  toplumun geçmişte ya­
rattığı sanat ürünlerinden besle­
nir. Sanatın oluşumunda çok çe­
şitli kaynaklar, çok farklı etken­
ler vardır kuşkusuz... Birlikte çe­
kilen toplumsal sancılardan ça­
ğın teknolojik devrimlerine, 
siyasal gelişmelerden eğitim dü­
zenine çok şey sanatın ve sanat­
çının formasyonunu etkiler. 
Ama en çok etkileyen, o toplu­
mun sanat alanındaki birikimi­
dir, geçmiş içinde yarattıklarıdır. 
Çünkü sanat, hiç öyle gözükme­
diğinde, tümüyle özgün, geçmiş­
ten kopuk, tekil çıkışlar görünü­
mü taşıdığında bile geçmişteki 
birikime derinden derine bağlı­
dır. Toprakta yeni süren bir fi­
lizin, o toprağın derinlerinde ya­
tan her şeye doğru köklerini uza­
tıp ondan beslenmemesi, özsu- 




Ne yazık ki, ülkemizde en azın­
dan sinema alanında bu en do- 
al ve gerekli oluşum, belki ta 
aşından beri, ama özellikle son 
birkaç yıldır sekteye uğramış /  
uğratılmış bulunuyor. Türk sine­
masında bir hoca /  çırak ilişkisi 
hep olagelmiştir gerçi... Ama 
geçmişin üstüne çabuk ve hızlı 
bir sünger çekilmesi, geçmişin 
gereği gibi izlenip değerlendiril­
meden mahkûm edilmesi olayı­
na da sık sık rastlanmıştır. Eski 
filmlerin saklanıp korunarak,' 
sürekli ve düzenli biçimde yeni­
den görülmesini sağlayacak bir 
Sinematek düzeni, resmi bir ar­
şiv etkinliği gereği gibi kurulma­
mış, film yalnızca hemen tüke­
tilip atılacak bir madde gibi gö­
rülmüş, eski filmleri bulup, gör­
me zorluğuna sinema araştırıcı­
larımızın yetersizliği, giderek 
yokluğu da eklenince, Türk sine­
ması geçmişini bilmeyen, tarihi­
ne yabancılaşan, tüm eski yapıt­
lar üstüne kulaktan dolma ve 
bir-iki kaynaktan nakil yargı kı­
rın tılarıy la beslenip giden 
‘nankör’ bir alan haline gelmiş­
tir.
TR T’nin sinemamıza 
ihaneti______________
Bu alandaki en büyük yanlı­
şı, kuşkusuz TRT işlemiştir, iş­
lemektedir. Sinema konusunda 
genelde son birkaç yılın gitgide 
olumlu bir görünüme bürünen, 
hem TV’de sinema yayın saatle­
rini arttırıp, hem de geçmiş ve 
çağdaş sinema sanatı örnekleri­
ne sıkça yer vermeye başlayan 
bir anlayış içinde, Türk sinema­
sına bunun tam tersi bir kafay­
la bakılması, büsbütün sırıtmak­
tadır. TRT yıllardır Türk seyir­
cisine Türk sinemasının yalnız 
günümüzde değil, geçmişte de 
yaptığı düzeyli filmleri gösterme­
mek için sanki özel bir çaba sar- 
fetmiştir. Fazla söze ne hacet? 
Cumartesi akşamlarının yerli 
filmlerini yıllardır hep birlikte iz­
liyoruz. Cumhurbaşkanından 
işadamına, başbakandan ev ka­
dınına, öğrencisinden ‘sokakta­
ki adamı’na tüm ulus, ses çıkar­
madan sinema adına gösterilen 
bu yaveleri sineye çekiyor. Sine­
manın bir sanat olduğunu ade­
ta yadsıyan, geçmişten günümü­
ze en soylu örneklerine, en bü­
yük ustalarına sırt çeviren bir 
programcılık anlayışı, tarihi 70 
yılı bulan koca bir sanatı sanki
kendi ulusundan saklamaya ça­
lışıyor. Söz konusu olan Türk si­
nemasına, giderek sanatına karşı 
bir saldırıdır, bir ihanettir.
Gençliğe adanmış 
bir gösteri__________
İşte bu ortam içinde Mimar 
Sinan Üniversitesi Sinama /  TV 
merkezinin başlattığı gösteri di­
zisi büyük bir önem taşımakta­
dır. Mimar Sinan Üniversitesi’- 
nin 5. Sanat Bayramı çerçevesin­
de önümüzdeki 15 ekim sah gü­
nünden itibaren başlayacak olan 
film gösterileri, merkez müdürü 
Sami Şekeroğiu’nun ifadesine 
göre bayram sınırlarını aşıp iki 
yıla yayılacak uzun bir süreyi 
kapsayacaktır. Türk sineması 
başlangıcından bugüne dek ta­
ranmış, etkisi olmuş hemen her 
yönetmen, akım ve tür başlıca 
örnekleriyle belirlenmiş ve mer­
kezin kendi arşivlerinden başla­
yıp özel koleksiyonlara dek uza­
nan bir araştırma sonucu, elde 
bulunan filmlerden gösterime 
hazır kopyaların basılması işle­
mine girişilmiştir. Kopyalardan
kimi 35, kimi 16 milimetrelik ba­
sılmakta, böylece ilerki yıllarda 
da okullarda, eğitim merkezle- 
rinnde, sinema kulüplerinde vs. 
gösterilebilecek geniş bir arşivin 
oluşturulmasına çalışılmaktadır. 
Bu dev gösterinin “ Gençlik İçin 
Türk Sinaması” genel başlığını 
taşıması anlamlıdır. Kendi sine­
masını bilmeyen, yoz TV yayın­
larıyla ona yabancılaştırılmış ye­
ni kuşaklar için, bu gösterilerin 
ne denli önemli bir fırsat oldu­
ğuna kuşku yoktur. Kuşkusuz 
bu fırsatı değerlendirmek, yine
gençlerin elindedir.
15 ekimden 6 kasıma dek sü­
recek ilk bölüme bakıldığında, 
merkezin filmleri zamandizinsel 
(kronolojik) biçimde ve önemle­
rine göre değil, karışık biçimde 
göstermeyi seçtiği görülmekte­
dir. Böylece çeşitli dönemler ara­
sında çabuk kıyaslamalar yap­
mak, gerçek ‘usta’larla ‘ticari’ 
yönetmenleri bir araya getirerek 
önyargıları silmek, çok çeşitli 
isimleri kapsayan geniş bir pano­
rama çizmek gibi kaygılar, prog­
ramın hazırlanmasında ön pla­
na çıkmış gözükmektedir. Böy- ı 
lece 1900’lardan kalma kimi bel- . 
ge filmleri, 1910’lardaki “ Bin- ( 
naz" ve “ Bican Efendi” gibi ilk 
konulu filmler izleyecek, sonra­
ları ise Osman Seden’den Bur­
han Bolaıı’a, Lütfi Akad’dan 
Memduh Ün’e, Nejat Saydam’- 
dan Arşevir Alyanak’a, Halit 
Refiğ’den Orman Elm as’a, 
Muhsin Ertuğrul’dan Baha Ge- 
lenbevi’ye, Faruk Kenç’ten Çe­
tin Karamanbey’e, Atıf Ydmaz’- 
dan Nevzat Pesen’e, Bilge Ol- 
gaç’tan Fevzi Tuna’ya çok deği­
şik dönemlerden yönetmenleri­
miz, yıllardır görülmemiş 
filmleriyle gösteride yer alacak­
lardır.
* Kaybolmuş filmler...’
Gösteride yer alması planla­
nan 25 filmin ilk bölümünü oluş­
turan 80 filmlik bir ‘ilk liste’ şu 
anda önümde duruyor. Bu liste­
deki kimi isimler, benim gibi bir 
sinema yazarı için gerçekten he­
yecan verici. Ya ismi dilden dile 
söylendiği, ya da bir çocukluk 
anısının köşesinde kendisine özel 
bir yer bulduğu için bellekte ta­
kılıp kalmış, ancak yıllardır or­
talardan kaybolmuş kimi film­
ler, bu gösteri sayesinde yeniden 
gün ışığına çıkacak. Lütfi 
Akad’ın ilk filmi “ Vurun Kah­
peye” , Orhon Anburnu’nun bü­
yük trajedisi “ Sürgün” , Mem­
duh Ün’ün “Üç Arkadaş” ı, Atıf 
Yılmaz’ın “ Karacaoğlan’ın Ka­
ra Sevdası” , Halit Refiğ’in “ Şe­
hirdeki Yabancı” sı, Ertem Gö- 
reç’in “ Karanlıkta Uyananlar” , 
vb. filmler. Bakalım bunca yıl 
sonra sinemasever bilincimizde 
ne yankılar yapacaklar, Türk si­
neması üstüne donup kalmış, 
daha da kötüsü hiç oluşmamış 
değer yargılarımızı nasıl etkile­
yecekler? Sinema ve sanat dün­
yasında önemli, çok önemli bir 
olay, “ Gençlik İçin Türk Sine­
m ası...” Her yaştan tüm genç­
lerimizin ilgisini çekmesini 
dileriz.
SAMİ ŞEKEROĞLU NE DİYOR?_______________________________
10 yıl öncesinin unutulduğu sinema
önümüzdeki salı günii başlayarak yaklaşık 
2 yıl sürecek olan ‘Gençlik İçin Türk Sineması’ 
toplu gösterisini, Mimar Sinan Üniversitesi Si- 
nema/TVM erkezi Bölümü Müdürü Sami Şe- 
keroğlu hazırladı. Şekeroğlu, programı 
açıklayıcı basın bildirisinde özellikle şöyle di­
yor:
“Türk sineması üzerine son yıllarda olduk­
ça çok yayın yapılmaktadır. Bu sevindirici ol­
makla birlikte yen i kuşak için yeterli 
olmamaktadır. Sinema üzerine yazılanlara, ko­
nuşulanlara bakıldığında, çok uzak değil, sanki 
10 yıl öncesinin bile unutulduğu ve sanki Türk 
sineması 7-8 yıllık bir geçmişe sahipmiş gibi on­
lardan söz edildiği görülmektedir. Eskiyi tama­
men silmek, günlük yaşama alışkanlıklarının 
olağan bir yaşam şekli haline gelmesi, bizi baş­
langıçtan gün geçtikçe uzaklaştırmakta ve si­
nemamızın birçok yönden tökezlemesine neden 
olmaktadır.
Bu eksikliği gidermek ve sinemasever genç­
lere bir uyarı yapmak, sinemamızın dününü ve 
bugününü kulaktan dolma değil, görerek de­
ğerlendirmesine imkân sağlamak için “ Genç­
lik İçin Türk Sineması”programını hazırlamayı 
acil bir görev saydık. Arşivimizdeki ilk belge­
lerden (¡909) başlayarak Türk sinemasının geç­
mişine ait ürünleri mümkün olduğu kadar çok 
sayıda, ivi-kötü demeden sergilemeye çalışaca­
ğız . Tekrarı çok zor ve pahalı olan ve ülkemiz­
de ilk defa yapılan programı, umarız 
sinemasever gençlerimiz yılmadan izlerler, si­
nemamız üzerinde daha sağlıklı bir yargıya var­
ma şansını kazanırlar. Programın orta ve yaşlı 
kuşakla birçok film i görmemiş kişiler için de 
yararlı olacağı kanaatindeyiz. Programımız, 
sürpriz olacak birçok film i de içerecektir. Gös­
teriler, açıkoturumlar, konferanslar ve başlan­
gıcından günümüze Türk sineması sergisiyle 
zenginleştirilecektir. Yararlı olması umuduy­
la...”
15  Ekim 1985 Salı günü, Mimar Sinan 
Üniversitesi 5. Sanat Bayramı çerçevesinde 
düzenlenen “Gençlik İçin Türk Sineması’’ 
gösterileri başlıyor. îlk bölümü 6 kasıma kadar 
sürecek olan gösteri, 1900’lerin kimi 
belgesellerini, 1910’ların “Binnaz” ve “Bican 
Efendi” gibi ilk konulu filmlerini içeriyor. 
Gösterinin tümünün yaklaşık iki yıl sürmesi ve 
250 filmi kapsaması planlanıyor.
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